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ABSTRACT
Kontribusi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Kelompok Kembang Tani di Desa Cucum
Kabupaten Aceh Besar
Nurul Hidayah/Agribisnis Fakultas Petanian Universitas Syiah Kuala
Abstrak
Lahan pekarangan adalah areal tanah yang berada di depan, belakang dan samping bangunan rumah yang dapat dimanfaatkan
menjadi lahan produktif yang hasilnya bersifat fungsional secara sosial dan ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui
pemanfaatan lahan pekarangan berdasarkan jenis komoditas, bentuk kontribusi lahan pekarangan terhadap kehidupan sosial dan
kehidupan ekonomi dari Kelompok Kembang Tani. Penelitian ini dilakukan di Desa Cucum Kabupaten Aceh Besar dengan metode
sensus. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:
(1) Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai besar digunakan untuk sayuran (kangkung, seledri, bayam, sawi, selada), unggas (ayam
buras, bebek petelur dan bebek entok), buah-buahan, ikan (lele, nila) dan tanaman obat; (2) Bentuk kontribusi sosial berupa
pemberian (2,65 %) dan saling tukar (3,27 %) kepada tetangga serta pemberian (7,09 %) kepada kerabat; (3) Nilai ekonomi sebagai
penghemat pengeluaran atau pendapatan tidak tunai berada pada kategori rendah sebesar Rp 1.650.237/tahun atau Rp 137.519/bulan
dan sebagai penambah pendapatan tunai berada pada kategori sedang sebesar Rp 28.876.183/tahun atau Rp 2.406.348/bulan.
Kata Kunci: Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Kontribusi Sosial dan Ekonomi
Contribution of Utilization Yard Area in Social Economic Life of Kembang Tani Group at Cucum Village in Aceh Besar Regency
Nurul Hidayah/Department of Agribusiness, Faculty of Agriculture University of Syiah Kuala
Abstract
Yard area is an area of land that is in the front, rear and side of the house building which can be harnessed into productive land with
socially economically functional outcome. The purpose of this study was to determine the utilization of yard area by commodity
type and yard area contribution form to the social and economic life of Kembang Tani Group. This research was conducted at
Cucum Village in Aceh Besar Regency by using census method. Data were analyzed using descriptive qualitative and quantitative
approaches. The results showed that: (1) Utilization of yard area was mostly used for vegetables (water spinach, celery, spinach,
mustard greens, lettuce), poultry (free-range chicken, duck laying hens and muscovy duck), fruits, fish (freshwater catfish, tilapia
fish) and medicinal plants; (2) Social contribution form of  giving (2,65%) and exchange (3,27%) with neighbors as well as giving
(7,09%) to relatives; (3) The economic value such as saving expense or non-cash income was on the low category of Rp
1.650.237/year or Rp 137.519/month and additional cash income was on medium category of Rp 28.876.183/year or Rp
2.406.348/month.
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